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Banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta telah menarik banyak pelajar 
Sekolah Menengah Atas untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi yang 
ada di Yogyakarta. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat 
memberikan informasi tentang perguruan tinggi yang terletak di Yogyakarta 
sehingga memudahkan calon mahasiswa dalam mencari lokasi perguruan tinggi 
tersebut. 
Aplikasi ini dirancang dengan memanfaatkan Location Based Service 
(LBS) memanfaatkan teknologi GPS dalam pengaplikasianya. Dengan bantuan 
GPS dan paket data, aplikasi ini dapat mengetahui posisi pengguna, lokasi 
perguruan tinggi dan rute dari posisi pengguna menuju ke lokasi tujuan ke dalam 
peta. Peta yang digunakan oleh aplikasi dalam penentuan jakur antara pengguna 
dengan tempat  tujuan adalah GoogleMaps. 
Berdasarkan implimentasi yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan 
bahwa agar aplikasi berjalan dengan baik maka smartphone membutuhkan 
koneksi paket data yang baik. 
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